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BRS Carnauba
Nova cultivar de soja
para as regioes
Norte e Nordeste do Brasil
A expansao do cultivo da soja nos estados das
regi6es Norte e Nordeste vem se
incrementando significativamente nos ultimos
anos. E com isso, a demanda de novas
cultivares que aumentem a reduzido grupo de
cultivares atualmente disponibilizado para as
produtores e crescente.
A cultivar BRS Carnauba foi desenvolvida pela
Embrapa, em parceria com a Fundac;ao de
Amparo a Pesquisa do Corredor de Exportac;ao
Norte "Irineu Alcides Bays" (FAPCEN), a partir
do cruzamento [E93-392 x (BR92-31879 x
Sharkey)] realizado em 1994.
Esta eultivar foi avaliada em varios estados:
Maranhao (Balsas, Chapadinha, Sambafba,
Sao Raimundo das Mangabeiras, Tasso
Fragoso), Piauf (Baixa Grande do Ribeiro,
Uru<;uf), Toeantins (Pedro Afonso e Campos
Lindos) e Para (Paragominas e Santarem).
Estados do Maranhao, Piauf, regiao Centro-
Norte de Toeantins e regi6es nordeste e oeste
do Para.
Cor do hipoe6tilo: verde
Cor de pubeseencia: marrom
Densidade da pubeseeneia: normal
Cor de flor: branea
Cor da vagem: marrom-elara
Forma da semente: esferiea
Cor do tegumenta: amarela
Brilho da semente: foseo
Tipo de erescimento: determinado
Cor de hila: preta imperfeita
Rea<;ao a peroxidase: positiva
A BRS Carnauba tem uma altura media de 77
em e boa a moderada resisteneia ao
aeamamento. Apresenta resistencia a abertura
de vagens e a peso media de 100 sementes
esta em torno de 16 g. (Tabela 1).
I Cicio (dias) I Altura (cm) IGrau aca;1 Deis·,1 Peso 100
Local I ~lores-)ITotall Planta 1 Ins. 1a
l
l mamento cimcia sementes
c.mento vaqem 1-5 ('!o) (Q)
Balsas I MA 48 123 70 14 1 0 16
Sambafba I MA 46 126 70 15 1 0 16
S. Rdo. Manqabeiras I MA 1 0 15
Tasso Fragoso I MA 55 135 93 19 2 0 17
B. Gr. Ribeiro I PI 51 125 74 16 1 0 17
Bom Jesus I PI 16 1 0 15
Uru9ui I PI 49 130 76 16 1 1 16
Campos Lindos I TO 50 133 90 18 2 0 16
Pedro Afonso I TO 51 134 85 17 1 0 17
Paragominas I PA 43 120 65 14 1 0 16
Santa rem I PA 39 115 73 15 1 0 15
Cicio medio (MA, PI, PA, RR), tardio (TO:
microrregiao de Pedro Afonso e Campos
Lindos)
A BRS Carnauba e resistente as principais
doen9as limitantes a cultura da soja (Tabela 2).
Reacao a: I Em casa de vegeta<;ao I Em campo
Pustula bacteriana Sem informac;;ao Resistente
Mancha "olho -de-ra" Resistente Resistente
Mosaico comum da soja Resistente Sem informac;;ao
Oidio Sem informac;;ao Sem informac;;ao
Cancro da haste Resistente Resistente
Nematoide das galhas Susceptivel Sem informac;;ao
(Meloidogyne. Incognita)
Nematoide das galhas Susceptivel Sem informac;;ao
(Meloidogyne. Incognita)
Nematoide do cisto Susceptivel Sem informac;;ao
a) Infcio de novembro (preferencialmente) a
meados de dezembro: sui do Maranhao, Piauf
e Tocantins;
b) Meados de janeiro a meados de fevereiro:
norte do Maranhao e nordeste do Para
(Paragominas);
c) Mar90: oeste do Para (Santarem).
A cv. BRS Carnauba apresentou produtividade
de graos em media de 3.197 kg/ha em quatro
safras (2001 ate 2004), em um total de 27
ambientes. Ela superou, em media, 8 % as
cultivares BRS Candeia e BRS Sambarba.
A BRS Carnauba tem, em media, 20,9 % de
tear de oleo e 40 % de proteina (Tabela 3).
Balsas / MA
s. Raim. Mangabeiras / MA
Tasso Fra oso / MA
Urucui / PI
eam os Lindos / TO
Pedro Afonso / TO
Possui ampla adaptagao e estabilidade de
produgao;
Recomendada para solos corrigidos de media a
alta fertilidade;
Populagao: 200.000 a 250.000 plantas / ha
segundo as condig6es de fertilidade do solo.
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